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hende. Imidlertid vil jeg slutte, da jeg desuden intet meere har
"at skrive om og ingen Tid længer at skrive i.
Du leve lykkelig. Din Pram.
(Fortsættes).
Endnu lidt om den norske Gren af Familien Gude.
Af O. E. A. Schøller.
Tii Bevis for Rigtigheden af D'hrr. Arkivar Thomles og Cand.
Hauch-Fausbølls Antagelse i Tidsskriftets V B. S. 97 f. og 4
Række VI B. S. 233 f., at Brødrene Johannes og Ernst Gude
vare Sønner af Ritmester Nicolaus Gude, meddeles nedenstaaende
Anbefaling for Ernst Gude af Generallieutenant Bertouch til Over-
krigssecretairen Grev Ahlefeldt, der findes i „Indkomne Breve
til Overkrigssecretairen for 1741, Litr. B".
Deres Excellence Høy-Velbaarne Hr. General Lieutenant og
Ober Krigs Secretair!
Den Consideration ieg haver over een mig velbekiendt Person,
navnlig Ernst Gude, hvis Fader Nicolaj Gude udi rum Tiid har staaet
under Deres Excellences SI. Hr. Faders Commando og tilsidst som
Ritmester udi Brabandt, for hvem og i Henseende til hans Tieniste
og Krigs Erfarenhed Deris Excellences si. Hr. Fader hafde stoer Naade
tvinger mig til at implorere Deris Excellences Naade for ham, som
det eeniste huor ved hand tænker at promoveris. Han har af sin
Ungdom studeret og frequenteret Academiet udi 5 Aar, efter derfra i
Hænde havende Attestatis, derved har Lycken icke villet føye hannem.
Derefter har han studeret Jura og tient Hr. Gonferentsraad og Ampt-
mand Wærnschiold her i Norge som Fuldmægtig udi 10 Aar med god
Reputation, dog uden videre Employ, og da ermelte Conferentz Raad
Wærnschiold in Martio 1740 tog sin Afskeed, blef ermelte Gude for-
langit af Hr: General Major Frølich til Secretair ved den Nordenfieldske
Commando, i huilken Station hand og til General Majorens Fornøyelse
nu et Aar har staaet, tænker og at ville vedblive samme, naar hand
derved kunde have Subsislence og giøre sig det Militaire bekiendt.
Men som han efter Reglementet ickun nyder i aarlig Gage 100 Rixd.,
den Syndenfieldske Secretair derimod 300 Rixd., uagtet travailler og
fatigue langt overgaar den Syndenfieldske, hvor alle Mönstrings Reiser
aflegges med største commoditet, saa beviiser Deres Excellence hannem
een særdeles Naade, om hans Gage ved Deris hoyformaaende Fore«
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stilling kunde blive forbedret, og at hand som virkelig Secretair ved
dend Nordenficldske Commando allernaadigst maatte blive bestaltet,
hvorom hand med første agter at giøre allernaadigst Ansøgning.
Udi elleve Aar ieg haver kiendt ham har hand opført sig meget
honnet og med god conduite, skal og findes habil til hvad mand vil
bruge hiinnem, hvorfore -hans tunge Skiebne disnermere gaar mig til
Hiertet, da hand er den eeniste af 6 Sønner, der fornemmelig har
lagt sig efter Studia, huormed hand kand være Kongen og Landet til
Tieniste. leg vil derfor optage dette som den største marque paa
Deris Excellences grace for mig om ermelte Mons. Gude, ved huis
Daab ieg har været Fadder, til employe udi Deres Excellences Hu¬
kommelse maa være antegnet, da ieg ald min Levetid med største
respect og tendresse forbliver
Deres Excellences underdanigste og hørsomste Tiener
G. Bertouch.
Christiania d. 25de Martij 1741.
I Suppliquer til Cancelliet 1785 A. Nr. 17 findes dernæst
et Andragende, der refereres saaledes:
Georg Frederik Gude her af Staden andrager, at han er en Søn
af afg. Ernst Gude, som har været Stabssecretair ved den nordenfjeldske
commanderende General, og en Sønnesøn af Nicolai Gude, der i 36
Aar har tjent som Officier samt en Broders Sønnesøn af afg. General
Gude, som var Commandant her i Staden, og at han har været blind
paa begge Øine siden sit Alders 1ste Aar og paa kgl. Bekostning for
2 Aar siden lagt paa Frederiks Hospital i 25 Uger, hvor han blev
opereret men fik dog ikke sit Syn, og da der er ingen af hans Fa¬
milie som lever, der kan forsørge ham, saa anholder han om en
Pension, hvorom han melder ved Geheimeraad Guldberg for 7 Fjer-
dingaar siden at være given kgl. Løfte, men endnu ikke bekommet noget.
Af disse to Ansøgninger fremgaar det altsaa, at Ernst Gude
var en Søn af Ritmester Nicolai Gude, men naar der i den
sidste af Ansøgeren tillige anføres, at Generallieutenant Henrik
Gude, Commandant i Kjøbenhavn, var en Broder til hans Bedste¬
fader, da maa det være urigtigt. Generalen, der døde 21 Mai
1782, var nemlig født 1703 og kan umuligt have været Broder
til Ritmesteren, hvis Faders Skifte blev holdt 1691. Om der
iøvrigt kan have været Slægtskab mellem dem, vides ei, men
synes ei sandsynligt, eftersom Generalen skal være født i Rends-
borg og antagelig hørte til den udbredte holstenske Familie Gude.
